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LA IMATGE-RELIQUIARI DE 
SANT VALENT~ DE L' ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE RIBES 
MIQUEL SITJAR 1 SERRA 
Cobjectiu d'aquesta nota és sesvir d'ajut per a un coneixement més profund 
de l'orfebrena barroca i neoclksica a la nostra comarca. Un psimer pas consis- 
teix en comencar a catalogar alguna de les peces d'argent avui custodiades a 
l'església parroquia1 de Ribes'. A partir d'aquest hebail, i en estudis postenors, 
es podra anar cap a una analisi més amplia, que abrqad d'alws aspectes, com 
ara el social i l'econbmic' 
PECES 
1. Imatge-reliquiari de Sant Valentí 
a. Dimensions: 26 cm. de llarg / 19 cm. d'ample. 
b. Descripció La base és una peanya circular doble. En la seva part infesior 
1 Vull agrair les facilitaü donadcs pel sag"14 de la p d u i a  de Santa ,Mana de Riks, Mane1 Navarra pera I'ela- 
boraci6 d'aquesr rreball. 
2 Sena bo de eomcnsar a plantejar-se Ir qUesii6 de si I'esgldsia pmqu ia l  de Ribes, amb tot el seu organigrama de 
beneficis i confiados, vivia -en el segle XVIII-, una siiuaeib d'apulCncia inkdiia al llarg de la seva hisLtia. En qual- 
sevol CS. existeir una conscDncia generalitzada que el segle XVlU 6s una epoca Cespbndor general per a 
I'Esgl&sia, Cf. Antoni PLADEVALL. Hirtorio de I'IJglf$ia o Colalunyo. u. Clnrct. Barrelona. 1989. pag. 142. 
Pel que fa s la situaci6 religiosa de la Vall de Ribes, Ci, Entic MOLE-@ i COLL, "Le$ es~1dsie.v 4( inpeller de lo 
vol1 de Rihes o la sogono rneiroi del segle XVll l  i els ronts que hi rehiea culre" dins 1" XXVII Assembleo 
lnrerromorcol d'Estudiosos. Sanr Joon de les Abadesres, 23 i 24 dociubre de IYY2. C i i  Son, Joan de leí 
Abadesses. I989,pdgs. 209.214. 
3 Reliquia exueta del cos de Cant Valenti i collocada aquí I'any 1789. Basa Angcli. 
hi ha gravada la següent inscripció: Reliquies (sic) swnpta 9 corpore Sancti 
Valentini et hic collocata anno 1789. Ba SA Angeli (sic)'. El sant va vestit de 
prevere, porta casulla, estola i cíngol. La casulla, dividida pel que fa a oma- 
mentació en tres handes vemcals i sim&triques, repeteix sempre el mateix motiu 
decoratiu: unes flors amh quatre petals. Al be11 mig de la casulla, s'ohre une 
finesireta ovalada, on hi ha exposat un os -suposada reiíquia del sant-, per a la 
devoció dels fidels. El hrac esquerre, lleugerament separat del cos, subjecta la 
palma, símhol del martiri. La idea de m& té un reforg en una espasa, clava- 
da al coll, cosa que a més indica que el sant morí degollat. El hrac dret reposa 
plegat amh eleghcia sobre el pit. El cap erecte, maigrat la incisió de l'espasa, 
és coronat per un nimbe solar. El ros& presenta unes luries ben dibuixades i 
apersonades. 
c. Comentari: La imatge de sant Valentí respon als trets iconografics típics 
de quaisevol figura de martir. L'austeritat en els details, més que una tendencia 
artistica, pot venir de l'escassetat de noticies relatives a aquest sant durant el 
segle XVIII. Cap text ribata de l'epoca vincula al patró de Ribes al protector 
dels euamorats de la tradició anglosaxona. No podria ser d'altra manera, ates 
que el culte que l'església romana professa per aquest prevere esta mancat de 
qualsevol referencia a l'amor humi. L'únic element de la tradició propia de sant 
Valenti que aprofita l'artesi és la mort per espasa, ben coneguda en els relats 
dels Flors Sanctorum romans. 
d. Autoria: Costa molt de trohar un mestre argenter que signi els seus tre- 
hails damunt les seves obres. La misteriosa inscripció BASA ANGEL1 no 
correspon a cap abreviatura coneguda de tipus religiós. Pcdria, doncs, tractar- 
se de la signatura de l'autor, De fet, existe& un artesa anomenat Joan Angeli, 
que irehaüa I'any 1788 pera la catedral de %c, en el projecte d'una imatge de 
plata de sant Pere4. L'kpoca i la condició de Joan Angeli s'adiuen amb les de 
i'anbnim orfebre de la imatge-reliquiari. S'ohre, doncs, una iínia d'investigació 
que esperem que doni alguns resultais. 
e. Raó histbrica: Sant Valenti és patró de Ribes des de l'any 1666 per un 
cúmul de casualitats, que feren que el jesutta Jacint Piquer hiés per a Ribes les 
~iíquies d'aquest sant, només pel fet de tractar-se d'un maitir dels primen 
4 Cf Diccionario de oriirtos de Cnrolu>io, Vahncio y Baieoies. dirigido por l. RBfals. Barcelona. 1980. p&*. 41. 
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seyles del cristianisnie. LJ vila i~col l i  com bonameiit v:i potler I'mihad:~ del cos 
d';tqi~est ii<irtir. La pmiy i i i a  va haver d'":tconiodar l o  altar de sant Jolin"' per 
encabir-hi I'iima amh el siiiit. És. doincs. evident que la pitrriquia de Ribes no 
tenia gaire cspicitat orsanitzitiva i, enciua iiienys, espai p r  acollir iin nou culte 
en el scu interior. S'ha d'esperiir iiI xgle XVIII. quan el pmgrés i I'aiiginent de 
les rendes eclesiistiques, que se'n deriva. permeten assumir la devoció per a 
aquest sant, qtie compta ainh una confh ia  que vetlla pel seu culte. L'església 
és engrandida I'any 1781" i s'embelleixen els altars. L'augrnent de la devoció i 
les noves possihilitats econ0miques generades p r  la conliana de sant Valentí 
devien motivar I'enchec de la imatge-reliqui.wi, ohjecte d'aquesta nota. 
Aquesta imatge. rnés destinada a la devoció de la reliquia que a la seva 
exposició en un altar, és només un petit testirnoni de la riquesa que va atresorar 
la pm6quia de Ribes durant el segle XVIII. En futurs estudis. intentarem 
reconstmir una part del tresor de I'església ribatana. que les circumst5ncies 
histbriques no han permes que ens arribés. 
5 En hrcu. rparrixrr3 puhliri l de nou rl cr i  dc I ~ r n h r d i  de Ir< reliquicr dc san, Valrnt i  r R i k - ~  
h CI. Jciume ROFILL ! POCH. Nurin. Hihur Y,II! Llfihrrstri lIXXII,YA'4) dinr Ruillcti de I'A%swiaci6 
d'Excuirions C.vilani. Bnrcclona. IHXX. pig. 73. 
